Observatorio electoral internacional by ,
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones
presidenciales y legislativas que han tenido lugar en 2004 en
estados independientes. Si son políticamente significativas,
pueden constar también las convocatorias de referéndum y
las elecciones celebradas en entidades con autonomía o en
otros territorios relevantes en el escenario internacional.
AFGANISTÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 de octubre de 2004
República islámica en transición. Tras ser expulsado el go-
bierno talibán con la intervención de Estados Unidos iniciada
en 2001, queda aprobada la Constitución a principios de año
y se convocan elecciones presidenciales. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país no es considerado libre. 
Candidatos %
Hamid Karzai 55,4
Yonous Qanooni (Movimiento Nacional de Afganistán) 16,3
Ají Mohammed Mohaqiq 11,6
Abdul Latif Pedram 
(Partido del Congreso Nacional de Afganistán) 1,4
Massooda Jalal 1,2
Syed Isaac Gilani 1,0
Participación: 76,9%
ANTIGUA Y BARBUDA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de marzo de 2004
Anteriores: 9 de marzo de 1999
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la
corona británica, que nombra a un gobernador. Parlamento
bicameral. El Senado está compuesto por 17 personas ele-
gidas por el gobernador. Se convoca a las urnas para elegir
a la composición de la Cámara de Representantes (House of
Representatives), que cuenta con 17 miembros elegidos en
circunscripciones uninominales para ejercer mandatos de
cinco años, un miembro ex oficio y un presidente de la cáma-
ra. El sistema de derechos civiles y políticos de Antigua y
Barbuda tan sólo es considerado parcialmente libre.
Partidos % escaños
Partido Unificado Progresista 
(UPP, centrista) 55,3 12
Partido Laborista de Antigua 
(ALP, conservador) 41,8 4
Movimiento Popular de Barbuda 
(BPM, regionalista) 1,0 1
Movimiento Popular de Barbuda para 
el Cambio (BPMC, regionalista) 1,0 -
ARGELIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
8 de abril de 2004
Anteriores: 15 de abril de 1999
República parlamentarista. El presidente es elegido directa-
mente por los ciudadanos para ejercer un mandato de cinco
años. El sistema argelino de derechos civiles y políticos no es
considerado libre.
Candidatos % 
Abdelaziz Bouteflika (Reagrupamiento Nacional 
para la Democracia, RND; autoritario) 85,0
Ali Benflis (Jabha al Tahrir al Watani/
Frente de Liberación Nacional, FLN; izquierda) 6,4
Abdallah Djaballah (el-Islah/Mouvement Islah) 5,0
Said Sadi (Reagrupamiento por la Cultura 
y la Democracia, RCD; liberal bereber) 1,9
Louiza Hanoune (Hizb al-Ummal/
Partido del Trabajo, PT; izquierda) 1,0
Fawzi Rebaine (Ahd 54) 0,6
Participación: 58,1%
AUSTRALIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de octubre de 2004
Anteriores: 10 de noviembre de 2001
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado
recae en la corona británica. Legislativo bicameral. La Cáma-
ra de Representantes (House of Representatives) tiene 150
miembros con mandato de tres años y es elegida mediante
sistema electoral mayoritario con circunscripciones uninomi-
nales. El Senado (Senate) tiene 76 miembros elegidos en cir-
cunscripciones plurinominales territoriales y estatales. Los
senadores elegidos en las circunscripciones de los estados
federados reciben un mandato de seis años; mientras que los
elegidos en territorios no estatales se renuevan cada tres. 
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Cámara de Representantes
Partidos % escaños 
LPA/NPA 46,4 87
Partido Liberal de Australia 
(LPA, conservador) 40,4 74
Partido Nacional de Australia 
(NPA, conservador) 5,8 12
Partido Liberal del Campo-
Partido del Territorio (CLP) 0,4 1
Partido Laborista Australiano 
(ALP, socialdemócrata) 38,2 60
Verdes Australianos (AG, ecologista) 7,0 -
Partido de la Familia Primero (FF) 2,0 -
Demócratas Australianos (AD, izquierda) 1,2 -
Una Nación 
(ON, extrema derecha nacionalista) 1,2 -
Partido Democristiano (CDP) 0,6 -
Independientes 2,4 3
Participación: 77,1%
Senado 
Partidos % escaños 
LPA/NPA 45,0 39
Lista combinada LPA-NPA 
en Nueva Gales del Sur y Victoria 25,6
Partido Liberal de Australia 
(LPA, conservador) 17,8
Partido Nacional de Australia 
(NPA, conservador) (1,4)
Partido Liberal del Campo-
Partido del Territorio (CLP) 0,3
Partido Laborista Australiano 
(ALP, socialdemócrata) 35,6 28
Verdes Australianos (AG, ecologista) 7,5 4
Demócratas Australianos (AD, izquierda) 2,1 4
Partido de la Familia Primero (FF) 1,8 1
Una Nación 
(ON, extrema derecha nacionalista) 1,7 -
Partido Democristiano (CDP) 1,2 -
Participación: 77,1%
AUSTRIA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
25 de abril de 2004
Anteriores: 19 abril de 1998
República parlamentarista federal. Se convoca a las urnas
para elegir al presidente, con un mandato de seis años.
Candidatos %
Heinz Fischer (Partido Socialista de Austria, 
SPO; socialdemócrata) 52,4
Benita Ferrero-Waldner 
(Partido Popular de Austria, OVP; conservador) 47,6
Participación: 70,8%
BIELARÚS 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de octubre de 2004
Anteriores: 15 y 29 de octubre de 2000
República presidencialista. La Asamblea Nacional (Nacionalnoje
Sabranie) consta de dos cámaras. El Consejo de la República
(Soviet Respubliki) está compuesto por 64 miembros. 56 de
ellos son elegidos indirectamente y los 8 restantes son desig-
nados por el presidente. Se convoca a las urnas para elegir
a los 110 miembros de la Cámara de Representantes (Palata
Predstaviteley) en circunscripciones uninominales y para des-
empeñar un mandato de cuatro años. No hay resultados dis-
ponibles; sin embargo, los observadores internacionales
denuncian múltiples irregularidades y califican las elecciones
de no democráticas, al basarse masivamente en la falsifi-
cación gubernamental. Así, la mayor parte de los escaños
habrían sido obtenidos por candidatos afines al presidente
Lukashenko, y muchos los candidatos de la oposición habrí-
an sido descalificados por razones técnicas. El sistema de
derechos civiles y políticos del país no es considerado libre.
BOTSWANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de octubre de 2004
Anteriores: 15 de octubre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a los ciudadanos a las urnas para elegir a los 57 miem-
bros de la Asamblea Nacional (National Assembly) en cir-
cunscripciones uninominales y para ejercer un mandato de
cinco años.
Partidos % escaños
Partido Democrático de Botswana 
(BDP, conservador) 51,7 44
Frente Nacional de Botswana 
(BNF, socialdemócrata) 26,1 12
Partido del Congreso de Botswana 
(BCP, izquierda) 16,6 1
Movimiento Alianza de Botswana (BAM) 2,8 -
Partido Popular de Botswana (BPP) 1,9 -
Participación: 77,1%
CAMERÚN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de octubre de 2004
Anteriores: 12 de octubre de 1997
República presidencialista. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente, con un mandato de siete años. No se con-
sidera libre el sistema de derechos civiles y políticos de este
país, en el que a pesar de existir estructuras democráticas
no hay oportunidades para la oposición.
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Candidatos %
Paul Biya (Unión Democrática del Pueblo 
Camerunés, RDPC; conservador) 70,8
Ni John Fro Ndi (Frente Socialdemócrata, SDF) 17,4
Adamou Ndam Njoya (Unión Nacional 
para la Democracia y el Progreso, UNDP) 4,4
Garga Haman Adji (Alianza para 
la Democracia y el Desarrollo, ADD) 3,7
Participación: 82,2%
CANADÁ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de junio de 2004
Anteriores: 27 de noviembre de 2000
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado
recae en la corona británica. Legislativo bicameral compues-
to por la Cámara de los Comunes (House of Commons) y el
Senado (Senate/Sénat), con 105 miembros elegidos sin la
participación directa de los ciudadanos. Se convoca a las ur-
nas para elegir a los 308 miembros de la Cámara de los Co-
munes en circunscripciones uninominales y mediante siste-
ma electoral mayoritario. Los mandatos son de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Liberal de Canadá (LPC) 36,7 135
Partido Conservador de Canadá (CPC) 29,6 99
Nuevo Partido Democrático 
(NDP, socialdemócrata) 15,7 19
Bloque Quebequés (BQ, independentista) 12,4 54
Partido Verde de Canadá (GPC, ecologista) 4,3 -
Independientes - 1
Participación: 60,5% 
CHIPRE
REFERÉNDUM
24 de abril de 2004
República parlamentarista. La comunidad grecochipriota decide
si acepta o no las provisiones estipuladas en el plan de la
ONU para la isla, que supondría la unificación de Chipre
Norte con la república de Chipre, de origen griego. El resul-
tado sería una confederación de estados, con dos repúblicas
encargadas de los asuntos internos y un Gobierno federal
central con atribuciones internacionales, legales y económi-
cas. De haberse aprobado el plan ambas comunidades habrí-
an entrado el 1 de mayo en la UE como una entidad única.
Pero para que el plan pudiese hacerse efectivo era necesa-
rio que ambas comunidades lo aprobasen por mayoría. No
habiendo sido así, se da tan sólo entrada en la UE a la Repú-
blica de Chipre. 
Opciones %
A favor 24,2
En contra 75,8
Participación: 89,2%
CHIPRE NORTE (REPÚBLICA TURCA)
REFERÉNDUM
24 de abril de 2004
La comunidad turcochipriota decide si acepta o no las provi-
siones estipuladas en el plan de la ONU para la isla, que
supondría la unificación de Chipre Norte con la república de
Chipre, de origen griego. El resultado sería una confedera-
ción de estados, con dos repúblicas encargadas de los asun-
tos internos y un Gobierno federal central con atribuciones
internacionales, legales y económicas. De haberse aprobado
el plan ambas comunidades habrían entrado el 1 de mayo en
la UE como una entidad única. Pero para que el plan pudie-
se hacerse efectivo era necesario que ambas comunidades
lo aprobasen por mayoría. No habiendo sido así, se da tan
sólo entrada en la UE a la República de Chipre.
Opciones %
A favor 64,9
En contra 35,1
Participación: 87%
COMORES
ELECCIONES LEGISLATIVAS
18 y 25 de abril de 2004
República presidencialista federal. Tras restaurarse el orden
constitucional en 2002 se convoca a las urnas para elegir la
composición del Parlamento Federal. 18 miembros son ele-
gidos en circunscripciones uninominales mientras que los 15
restantes hasta completar el total de 33 son representantes
de los parlamentos regionales. La elección se polariza entre
partidarios y opositores del presidente elegido en 2002, Azali
Assoumane. El sistema de derechos civiles y políticos de Co-
mores tan sólo es considerado parcialmente libre.
Partidos escaños
Partidos opositores de Assoumane 12
Partidarios de Assoumane 6
Representantes de los parlamentos regionales 15
COREA DEL SUR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de abril de 2004
Anteriores: 13 de abril de 2000
República parlamentarista. Se convoca a las urnas para ele-
gir a los 299 miembros de la Asamblea Nacional (Kuk Hoe),
243 de los cuales en circunscripciones uninominales y los 46
restantes mediante representación proporcional. Los man-
datos son de cuatro años.
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Partidos % escaños
Nuestro Partido (UD, liberal) 38,3 152
Gran Partido Nacional (HD, conservador) 35,8 121
Partido Democrático Laborista 
(MDD, socialdemócrata) 13,0 10
Partido Democrático del Milenio 
(MDP, liberal) 7,1 9
Demócratas Liberales Unidos 
(JMY, conservador) 2,8 4
NA21 - 1
Independientes - 2
Participación: 59,9%
EL SALVADOR
ELECCIONES PRESIDENCIALES
21 de marzo de 2004
Anteriores: 7 de marzo de 1999
República presidencialista. Se convoca a las urnas para ele-
gir presidente, con mandato de cinco años. Al haber obteni-
do el candidato vencedor mayoría absoluta no se hace nece-
saria la celebración de una segunda vuelta. 
Candidatos %
Antonio Elías Tony Saca (Alianza Republicana 
Nacionalista, ARENA; conservador) 57,7
Schafik Jorge Nadal (Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional, FMLN; socialista) 35,6
Héctor Silva Argüello (Centro Democrático 
Unido–Partido Demócrata Cristiano, CDU-PDC; 
socialdemócrata-democristiano) 3,9
José Rafael Machuca Zelaya 
(Partido de Conciliación Nacional, PCN; conservador) 2,7
Participación: 66,16%
ESLOVAQUIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
3 y 17 de abril de 2004
Anteriores: 15 y 29 de mayo de 1999
República parlamentarista. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente, que recibe un mandato de cinco años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Vladimir Meeiar 
(Movimiento para una Eslovaquia 
Democrática, HZDS; autoritario) 32,7 40,1
Ivan Gasparovie (Movimiento 
para la Democracia, HZD) 22,3 59,9
Eduard Kukan (Unión Democrática 
y Cristiana de Eslovaquia, SDKU) 22,1 -
Rudolf Schuster 7,4 -
Frantisek Miklosko (Movimiento 
Democristiano, KDH) 6,5 -
Martin Butora 6,5 -
Participación: 47,9% (1ª vuelta); 43,5% (2ª vuelta)
ESLOVENIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de octubre de 2004
Anteriores: 15 de octubre de 2000
República parlamentarista con legislativo bicameral, la Asam-
blea de Eslovenia (Skupscina Slovenije). El Consejo del Estado
(Drzavni Svet) tiene 40 miembros, que representan intereses
locales y comerciales, entre otros. Se convoca a los ciudada-
nos a las urnas para elegir a los 90 miembros de la Cámara
del Estado (Drzavni Zbor), 88 mediante sistema electoral de
representación proporcional y los dos restantes por las mino-
rías étnicas. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos % escaños
Partido Demcrático Esloveno 
(SDS, conservador) 29,1 29
Democracia Liberal de Eslovenia 
(LDS, liberal) 22,8 23
Lista Unida de Socialdemócratas (ZLSD) 10,2 10
Partido Popular Cristiano Nueva Eslovenia 
(Nsi, democristiano) 9,0 9
Partido Popular Esloveno 
(SLS, conservador) 6,8 7
Partido Nacional Esloveno 
(SNS, nacionalista) 6,3 6
Partido Democrático de Pensionistas 
de Eslovenia (DeSUS) 4,0 4
Eslovenia Activa 3,0 -
Eslovenia es Nuestra 2,6 -
Partido de la Juventud de Eslovenia (SMS) 2,1 -
Minorías húngaras e italianas - 2
Participación: 60,5%
ESPAÑA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de marzo de 2004
Anteriores: 12 de marzo de 2000
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral, las Cortes
Generales. Se convoca a las urnas para elegir mediante repre-
sentación proporcional a los 350 miembros del Congreso de
los Diputados. Se elige también a 208 miembros del Senado
en circunscripciones de cuatro nombres. Otros 40 miembros
de esta cámara son designados por los parlamentos autonó-
micos. Los mandatos son de cuatro años. La jornada electo-
ral se desarrolla sin problemas pese a verse sacudida la con-
vocatoria por los atentados terroristas que tuvieron lugar en
Madrid el día 11 y que causaron la muerte a cerca de 200
personas. 
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Partidos % escaños Congreso escaños 
de los Diputados Senado
Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE, 
socialdemócrata) 42,6 164 81
Entesa Catalana 
de Progrés - - 12
Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC, 
regional socialdemócrata)
Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC, 
regional socialdemócrata 
independentista)
Iniciativa per 
Catalunya-Verds–
Esquerra Unida i Alternativa 
(IC-V-EUiA, regional de izquierda)
Partido Popular 
(PP, conservador) 37,6 148 102
Izquierda Unida (IU) 5,0 5 -
Izquierda Unida 
(IU, izquierda) - 2 -
Iniciativa per Catalunya-
Verds–Esquerra Unida i 
Alternativa (IC-V-EUiA, 
regional de izquierda) - 2 -
Entesa 
(regional de izquierda) - 1 -
Convergència i Unió 
(CiU, regional conservador 
nacionalista) 3,2 10 4
Convergencia Democràtica 
de Catalunya (CDC, regional 
conservador nacionalista)
Unió Democrática de 
Catalunya (UDC, regional 
democristiano nacionalista)
Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC, 
regional socialdemócrata 
independentista) 2,5 8 -
Partido Nacionalista Vasco 
(PNV, regional conservador 
nacionalista) 1,6 7 4
Coalición Canaria (CC, 
regional conservador) 0,9 3 3
Bloque Nacionalista Galego 
(BNG, regional de izquierda 
independentista) 0,8 2 -
Unión do Povo Galego 
(UPG, regional comunista independentista)
Esquerda Nacionalista (EN, 
regional socialdemócrata independentista) 
Unidade Galega 
(UG, regional socialdemócrata)
Inzar (I, regional de izquierda)
Partido Nacionalista Galego-
Partido Galeguista (PNG, 
regional liberal nacionalista)
Partido Andalucista 
(PA, regionalista) 0,7 - -
Chunta Aragonesista (CHA, 
izquierda regionalista) 0,4 1 -
Eusko Alkartasuna 
(EA, regional socialdemócrata 
independentista) 0,3 1 -
Nafarroa Bai (NaBai, 
regional de izquierda, 
minoría vasca 
en Navarra) 0,2 1 -
Participación: 77,2%
ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de noviembre de 2004
Anteriores: 7 de noviembre de 2000
República presidencialista. Se convocan elecciones para re-
novar el legislativo bicameral, el Congreso (Congress). Los
435 miembros de la Cámara de Representantes (House of
Representatives) son elegidos en circunscripciones uninomi-
nales con un mandato de dos años. El Senado (Senate) se
compone de 100 miembros elegidos en circunscripciones
binominales, con mandatos de seis años y renovación parcial
de un tercio de la cámara cada dos. 
Partidos escaños Cámara escaños 
de Representantes Senado
Partido Republicano (conservador) 232 55
Partido Demócrata (liberal) 202 44
Independientes 1 1
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
2 de noviembre de 2004
Anteriores: 7 de noviembre de 2000
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir el colegio
electoral que en segunda instancia elige al presidente y al
vicepresidente, con un mandato de cuatro años. Está esta-
blecido que cada estado, en función de su peso demográfico,
envíe a ese colegio un determinado número de electores y
que en casi todos los estados (a excepción de Maine y
Nebraska) el candidato favorito por los ciudadanos se lleve
todos los electores en juego. 
Candidatos % electores
George W. Bush (Partido Republicano) 51,0 286
John F. Kerry (Partido Conservador) 48,0 252
Ralph Nader 0,3 -
Michael Badnarik (Partido Libertario) 0,3 - 
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FEDERACIÓN RUSA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
14 de marzo de 2004
Anteriores: 26 de marzo de 2000
Federación. Se convoca a las urnas para elegir al presiden-
te, que recibe un mandato de cuatro años. El sistema ruso
de derechos civiles y políticos tan sólo es considerado par-
cialmente libre. 
Candidatos %
Vladimir Vladimirovic Puttin 71,2
Nokolaj Michajlovic Charitonov 
(Partido Comunista de la Federación Rusa, KPRF) 13,7
Sergej Jurievic Glazev (Patria-Unión 
Patriotica Nacional, R) 4,1
Irina Mutsuovna Chakamada 3,9
Oleg Aleksandrovic Malyckin 
(Partido Democrático Liberal de Rusia, LDPR) 2,0
Sergej Michajlovic Mironov 
(Partido Ruso de la Vida, RPZ) 0,8
Participación: 64,3%
FILIPINAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de mayo de 2004
Anteriores: 29 de mayo de 1998
República presidencialista con legislativo bicameral. Se convo-
ca a las urnas para elegir a los 260 miembros de la Cámara
de Representantes (Kapulungan Mga Kinatawan) mediante un
sistema mixto de representación mayoritaria y proporcional
con algunos escaños reservados a comunidades minoritarias
y mandatos de seis años. Los resultados que se ofrecen
corresponden a los 212 escaños disputados en circunscrip-
ciones uninominales. También se renueva, como cada tres
años, la mitad de la composición del Senado, que tiene un
total de 24 miembros. 
Partidos escaños Cámara escaños 
de Representantes Senado
Coalición Lakas-NUCD-CMD 93 4
Poder Pueblo (Lakas)
Unión Nacional de Democristianos 
(NUCD, democristiano)
Demócratas Cristiano 
Musulmanes (CMD)
Coalición Nacionalista Popular 
(NPC, conservador) 54 -
Partido Liberal (LP, liberal) 34 2
Lucha por la Democracia Filipina 
(LDP, conservador) 11 -
Partido Nacionalista (NP) 5 -
Partido de los Trabajadores 
Filipinos (PMP) 3 -
Kabataan ng Masang Pilipino (KAMPI) 3 -
Partido Democrático Filipino 
(PDP, centrista) 2 -
Coalición de los Filipinos 
Unidos (KNP) 2 5
Partido de la Reforma Democrática 
(PRD, centrista) – Lapiang 
Manggagawa (LM) 1 -
Acción Democrática (Aksyon) 1 -
Partido de la Reforma Popular 
(PRP, personalista) - 1
Otros 2 -
Independientes 1 -
Participación: 45,3%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
10 de mayo de 2004
Anteriores: 29 de mayo de 1998
Los ciudadanos eligen el cargo de presidente, que recibe un
mandato de seis años. 
Candidatos %
Gloria Macapagal-Arroyo (LAKAS-CMD) 40
Fernando Poe, Jr. (KNP) 36,5
Pangilo M. Lacson (LDP) 10,9
Raul S. Roco (Aksyon) 6,5
Eduardo Villanueva (Bangon Pilipinas) 6,7
Participación: 81,4%
GEORGIA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
4 de enero de 2004
Anteriores: 31 de octubre de 1999
República presidencialista. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente, que recibe un mandato de cinco años. El
sistema georgiano de derechos civiles y políticos tan sólo se
considera parcialmente libre. 
Candidatos %
Mikhail Saakashvili (Movimiento Nacional Unido) 96,3
Teimuraz Shashiashvili 1,9
Participación: 88%
GHANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de diciembre de 2004
Anteriores: 7 de diciembre de 2000 y 3 de enero de 2001
República presidencialista con legislativo unicameral. Los ciuda-
danos acuden a las urnas para elegir a los 230 miembros del
Parlamento (Parliament). Los mandatos son de cuatro años.
Partidos escaños
Nuevo Partido Patriótico (NPP, liberal) 128
Congreso Democrático Nacional (NDC, autoritario) 92
Convención Nacional del Pueblo (PNC, socialista) 4
Convención del Partido del Pueblo (CPP, socialista) 3
Independientes 1
Por elegir 2
Participación: 83,2%
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ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 de diciembre de 2004
Anteriores: 7 y 28 de diciembre de 2000
El presidente recibe un mandato de cuatro años.
Candidatos %
John Agyekum Kufuor (NPP) 52,8
John Evans Atta Mills (NDC) 44,3
Edward Mahama (PNC) 1,9 
George Aggudey (CPP) 1,0
Participación: 83,2%
GRECIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de marzo de 2004
Anteriores: 9 de abril de 2000
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir a los 300 miembros del Parla-
mento Griego (Vouli ton Ellinon) mediante un sistema mixto de
representación proporcional (51 circunscripciones) y mayori-
taria (5 circunscripciones). Los mandatos son de cuatro
años.
Partidos % escaños
Nueva Democracia (ND, conservador) 45,4 165
Movimiento Socialista Panhelénico 
(PASOK, socialdemócrata) 40,5 117
Partido Comunista de Grecia 
(KKE, comunista) 5,9 12
Coalición de la Izquierda y el Progreso 
(SIN, socialista) 3,3 6
Unión Populista Ortodoxa (LAOS, populista) 2,2 -
Movimiento Socialdemócrata 
(DIKKI, socialista) 1,8 -
Participación: 76,5%
GUINEA BISSAU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 y 30 de marzo de 2004
Anteriores: 28 de noviembre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral.
Transcurridos unos meses desde la disolución forzada de la
cámara el 14 de septiembre debido a un golpe de Estado, se
convoca a las urnas para elegir a los 102 miembros de la
Asamblea Nacional Popular (Assembleia Nacional Popular)
mediante sistema de representación proporcional. Los man-
datos son de cuatro años. El sistema de derechos civiles y
políticos de Guinea Bissau tan sólo es considerado parcial-
mente libre.
Partidos % escaños
Partido Africano de la Independencia 
de Guinea Bissau y Cabo Verde 
(PAIGC, socialista) 31,4 45
Partido para la Renovación Social 
(PRS, izquierda) 24,8 35
Partido Unido Social Democrático (PUSD) 16,1 27
Plataforma Unida (PLATAF) 4,5 -
Unión Electoral (UE) 4,1 2
Partido Democrático Socialista (PDS) 1,9 -
Unión para el Cambio (UM, izquierda) 1,9 -
Resistencia de Guinea Bissau–
Movimiento Bafatá (RGB) 1,7 -
Partido de la Unidad Nacional (PUN) 1,4 -
Alianza Popular Unida (APU) 1,3 1
Unión Nacional para la Democracia 
y el Progreso (UNDP) 1,1 -
Participación: 74% 
GUINEA ECUATORIAL
ELECCIONES PRESIDENCIALES
25 de abril de 2004
Anteriores: 7 de marzo de 1999
República presidencialista. Se convoca a las urnas para ele-
gir mediante representación proporcional a los 100 miem-
bros de la Cámara de Representantes del Pueblo, que reci-
ben un mandato de cuatro años. No se considera libre el sis-
tema de derechos civiles y políticos de este país, en el que a
pesar de existir estructuras democráticas no hay oportuni-
dades para la oposición. La mayor parte de la oposición boi-
cotea los comicios.
Partidos % escaños
Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial (PDGE) 47,5 68 
Coalición electoral PDGE–
Oposición Democrática 40,5 30
Convergencia para la Democracia 
Social de Guinea Ecuatorial (CPDS) 5,8 2
INDONESIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de abril de 2004
Anteriores: 7 de junio de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir a los 550 miembros de la Cá-
mara de Representantes (Dewan Perwakilan Rakyat) median-
te sistema de representación proporcional. Los mandatos
son de cinco años. El sistema indonesio de derechos civiles
y políticos tan sólo es considerado parcialmente libre.
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Partidos % escaños
Partido de los Grupos Funcionales 
(Golkar, antiguo partido autoritario) 21,6 128
Partido de la Lucha Democrática 
(PDIP, conservador) 18,5 109
Partido del Despertar Nacional 
(PKB, anticorrupción) 10,6 52
Partido Unido de Desarrollo 
(PPP, islamista moderado) 8,2 58
Partido Democrático (PD, liberal) 7,5 57
Partido para una Justicia Próspera 
(PKS, liberal) 7,3 45
Partido del Mandato Nacional 
(PAN, islamista moderado) 6,4 52
Partido de la Estrella Creciente 
(PBB, islamista moderado) 2,6 11
Partido Estrella de la Reforma 
(PBR, islamista moderado) 2,4 13
Partido de la Paz Próspera 
(PDS, democristiano) 2,1 12
Partido Funcional por la Nación 
(PKPB, anticorrupción) 2,1 2
Partido Indonesio de la Justicia 
y la Unidad (PKPI, liberal anticorrupción) 1,3 1
Partido Nacional del Toro Libre 
(PNBK, reformista) 1,1 1
Partido de la Nación Unida y 
Democrática (PPDK, anticorrupción) 1,2 5
Partido de los Patriotas de Pancasila 
(PPPC, nacionalista) 1,0 -
Partido de los Pioneros (PP, regionalista) 0,8 2
Partido de la Vanguardia Democrática 
de Indonesia (PPDI, conservador) 0,8 1
Partido Nacional Indonesio–Marhaenismo 
(PNIM, conservador) 0,8 1
Participación: 84,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
5 de julio y 24 de septiembre de 2004
Se elige a doble vuelta el cargo de presidente, que recibe un
mandato de cuatro años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Susilo Bambang Yudhoyono (PD) 33,6 60,9
Megawati Soekarno Putri (PDIP) 26,2 39,1
Wiranto (Golkar) 22,2 -
Amien Rais (PAN) 14,9 -
Hamzah Haz (PPP) 3,1 -
INDIA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 y 26 de abril, 5 y 10 de mayo de 2004
Anteriores: 5, 11, 18 y 25 de septiembre 
y 3 de octubre de 1999
República parlamentarista federal. El parlamento bicameral
(Sansad) está compuesto por la Cámara Popular (Lok Sabbah)
y por la Cámara de los Estados (Rajya Sabbha). De los 245
miembros de la Cámara de los Estados, 233 reciben manda-
tos de seis años y son elegidos por las asambleas estatales
del país, siendo los 12 miembros restantes representantes de
comunidades de interés social (escritores, científicos, artis-
tas, etc.). Se convoca a las urnas a más de 600 millones de
electores para elegir a 543 miembros de la Cámara Popular
mediante sistema mayoritario y para ejercer un mandato de
cinco años. Los dos miembros que faltan hasta completar los
545 totales son representantes de la comunidad anglo-india.
Partidos % escaños
Alianza Democrática Nacional 35,3 185
Partido Bharatiya Janata (PBJ, populista) 22,2 138
Partido Telugu Desam (TDP, regionalista 
de Andra Pradesh) 3,2 5
Anna Diravida pan-India Munnetra 
Kazhagam (ADMK, regionalista tamil) 2,3 -
Partido Popular Unido (JDU) 2,0 7
Shiva Sena (SHS, hinduista radical) 1,9 12
Congreso Trinamool pan-Indio 
(AITIC, regionalista bengalí) 1,7 2
Partido Religioso Akali 
(SAD, religioso sikh) 1,0 8
Biju Janta Dal (BJD, regionalista orissa) 0,9 11
Frente Popular de Nagaland 
(NPF, regionalista de Nagaland) 0,2 1
Frente Nacional Mizo (MNF) 0,1 1
Congreso Nacional de India y aliados 34,6 217
Partido del Congreso Indio 
(INC, populista) 26,8 145
Federación Progresista Dravida 
(DMK, regionalista tamil) 1,9 16
Partido Nacionalista del Congreso (NCP) 1,9 9
Partido Popular Nacional (RJD) 1,9 21 
Pattali Makkal Katchi (PMK) 0,6 6
Lok Jan Shakti Party (LJNSP) 0,6 3
Jharkhand Mukti Morcha 
(JMM, regionalista de Bihar) 0,5 5
Federación Progresista Marumalarchi 
Dravida (regionalista tamil) 0,5 4
Liga Musulmana (MUL, islamista) 0,1 1
Partido Republicano de India (RPI(A)) 0,1 1
Partido Democrático y Popular de 
Jammu y Cachemira 
(JKPDP, regionalista de Cachemira) 0,1 1
Frente de la Izquierda (LF) 7,6 59
Partido Comunista de India-Marxista 
(CPI-M, comunista) 5,5 43
Partido Comunista de India 
(CPI, comunista) 1,4 10
Partido Revolucionario Socialista 
(RSP, comunista) 0,5 3
Bloque Avanzado pan-Indio 
(AIFB, comunista) 0,2 3
Partido Social Mayoritario 
(BSP, minoría harizhán) 5,1 19
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Partido Socialista (SP) 4,3 36
Partido Popular (Secular) (JD(S)) 1,6 4
Partido Popular Nacional (RLD) 0,6 3
Consejo Popular de Assam 
(AGP, regionalista de Assam) 0,5 2
Conferencia Nacional Jammu y Cachemira 
(JKNC, regionalista de Cachemira) 0,1 2
Asamblea Federal Musulmana pan-India 
(AIMIM, islamista) 0,1 1
Congreso de Kerala 
(KEC, regionalista de Kerala) 0,1 1
Partido Nacional Loktantrik (NLP) 0,1 1
Partido Socialista Popular R (SJP(R)) 0,1 1
Partido Democrático Federal Indio (IFDP) 0,1 1
Partido Bjaratiya Navashakti (BNP) 0,1 1
Frente Democrático Sikkim 
(SDF, regionalista sikkim) 0,1 1
Partido Loktatntrik Jan Samta (LJSP) - 1
Independientes 4,2 4
Miembros designados - 2
Participación: 57,9%
IRÁN 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de febrero y 7 de mayo de 2004
Anteriores: 18 de febrero y 5 de mayo de 2000
República islámica que cuenta con una instancia parlamenta-
ria –la Asamblea Consultiva Islámica (Majlis ye-Shura-ye-Eslami)–
para la que se convocan elecciones mediante sistema mixto
mayoritario y de representación proporcional. El mandato para
sus 290 miembros es de cuatro años. Todos los candidatos
deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes. Se consi-
dera que el sistema iraní de derechos civiles y políticos no es
libre. Los resultados que se ofrecen corresponden a los 226
escaños adjudicados en la primera ronda.
Partidos escaños
Partidos conservadores 156
Partidos reformistas 39
Independientes 31
Participación: 50,6%
ISLANDIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
26 de junio de 2004
Anteriores: 29 de junio de 1996
República parlamentarista. Se convoca a los ciudadanos a
las urnas para elegir el cargo de presidente, que recibe un
mandato de cuatro años. En 2000 el Parlamento concedió
un nuevo mandato al presidente sin convocar elecciones en
vista del gran apoyo popular del que gozaba y de la falta de
oponentes.
Candidatos %
Ólafur Ragnar Grimsson 85,6
Baldur Ágústsson 12,3
Ástpor Magússon 1,9
Participación: 63%
JAPÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de julio de 2004
Anteriores: 29 de julio de 2001
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral, la Dieta
(Kokkai). La Cámara de Representantes (Shugi-in) tiene 480
miembros elegidos para desempeñar un mandato de cuatro
años, 300 miembros en circunscripciones uninominales y
180 mediante representación proporcional. Se convoca a las
urnas para elegir a 121 de los 247 miembros de la Cámara
de Consejeros (Sangi-in), que se renueva parcialmente cada
tres años mediante un sistema mixto de representación pro-
porcional y mayoritaria. Los mandatos son de seis años.
Partidos % escaños
Partido Democrático (Mt, liberal) 37,8 50
Partido liberal Democrático 
(JMt, conservador) 30,0 49
Partido del Gobierno Limpio (Kt, budista) 15,4 13
Partido Comunista Japonés (NKt) 7,8 4
Partido Socialdemócrata (SMt) 5,2 2
KAZAJSTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de septiembre y 3 de octubre de 2004
Anteriores: 10 y 4 de octubre de 1999
República presidencialista con Parlamento bicameral. El Sena-
do (Senate), que se renueva parcialmente cada dos años,
tiene 47 miembros; 40 de ellos son elegidos por las asam-
bleas locales para ejercer un mandato de seis años, mientras
que los siete restantes son designados por el presidente. Se
convoca a las urnas para elegir –mediante un sistema mixto
de representación proporcional y mayoritaria- a los 77 miem-
bros de la Asamblea (Mazhilis), que reciben un mandato de
cuatro años. No se considera libre el sistema de derechos civi-
les y políticos de este país, en el que a pesar de existir estruc-
turas democráticas no hay oportunidades para la oposición.
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Partidos % escaños
Partido Republicano Otan 
(Otan, personalista) 60,6 42
Ak Zhol (AZ) 12,0 1
Asar 11,4 4
Bloque de la Unión Agraria e Industrial 
de Trabajadores (Aist) 7,1 11
Partido Agrario (AP)
Partido Civil de Kazajstán (CPK)
Unión Opositora de Comunistas 
y Bloque DCK 3,4 -
Partido Comunista de Kazajstán (KPK)
Elección Democrática de Kazajstán (DCK)
Partido Comunista Popular (NKP) 2,0 -
Partido Socialdemócrata Auyl (ASDP) 1,7 -
Partido Demócrata (DP) 0,8 1
Independientes - 18
LITUANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de octubre de 2004
Anteriores: 8 de octubre de 2000
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se con-
voca a los ciudadanos a las urnas para elegir a los 141
miembros de la Dieta (Lietuvos Respublikos Seimas), 71 de
ellos en circunscripciones uninominales y los 70 restantes
mediante representación proporcional. Los mandatos son de
cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Laborista (DP, populista) 28,4 39
Alianza por una Lituania Trabajadora (UDL) 20,7 31
Partido Socialdemócrata Lituano (LSDP) - 20
Nueva Unión (social-liberal) (NS, liberal) - 11
Unión de la Patria (TS, conservador) 14,6 25
Alianza por el Orden y la Justicia (UTT) 11,4 11
Partido Liberal Democrático (LDP, populista)
Unión Popular para una Lituania Justa (LLS)
Unión Liberal y de Centro (LCS, liberal) 9,1 18
Unión de Agricultores y de Partido 
Nueva Democracia (VNDPS) 6,6 10
Partido de los Campesinos de Lituania 
(LVP, agrario)
Partido Nueva Democracia (NDP, izquierda)
La Elección de la Acción de los Polacos 
de Lituania (LLRA, minoría polaca) 3,8 2
Independientes - 6
Participación: 45,9%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
13 y 27 de junio de 2004
Anteriores: 22 de diciembre de 2002 y 5 de enero de 2003
Tras perder el anterior presidente la confianza de la Dieta, se
convoca anticipadamente a las urnas para designar de nuevo
a la persona que ocupa el cargo. Los mandatos son de cinco
años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Vladas Asamakus 30,7 52,6
Kazimira Prunskiene (NDP) 21,4 47,4
Petras Austrevicius 19,3 -
Vilija Blinkeviciute (NS) 16,6 -
Ceslovas Jursenas (LSDP) 11,9 -
Participación: 46,6%
LUXEMBURGO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de junio de 2004
Anteriores: 13 de junio de 1999
Monarquía parlamentaria con legislativo unicameral. Los ciu-
dadanos acuden a las urnas para elegir a los 60 miembros
de la Cámara de Diputados (Chambre de Députés) mediante
sistema electoral de representación proporcional. Los man-
datos son de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Popular Social Cristiano 
(CSV, democristiano) 36,1 24
Partido Socialista de los Trabajadores 
(LSAP, socialdemócrata) 23,4 14
Partido Democrático (DP, liberal) 16,1 10
Los Verdes (G, ecologista) 11,6 7
Comité de Acción para la Democracia 
y la Justicia en las Pensiones 
(ADR, pensionistas) 9,9 7
La Izquierda (DL, socialista) 1,9 -
Participación: 91,7%
MACEDONIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
14 y 28 de abril de 2004
Anteriores: 31 de octubre, 14 de noviembre 
y 5 de diciembre de 1999
República parlamentarista. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente, por cinco años. El sistema macedonio de
derechos civiles y políticos se considera parcialmente libre.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Branco Crvenkovski 
(Alianza Socialdemócrata 
de Macedonia, SDSM) 42,5 60,5
Sasko Kedev (Organización 
Revolucionaria Interna de 
Macedonia – Partido Democrático para 
la Unidad Nacional de Macedonia, 
VMRO-DPMNE; conservador) 34,1 39,4
Gzim Ostreni (Unión Democrática 
para la Integración, DUI; 
minoría albanesa) 14,8 -
Zidi Xhelili (Partido Democrático 
de los Albaneses, PDS; 
minoría albanesa) 8,6 -
Participación: 55,2% (1ª vuelta)
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MALASIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de marzo de 2004
Anteriores: 28 y 29 de noviembre de 1999
Monarquía parlamentaria. Federación de sultanatos en la
que los sultanes eligen cada cinco años al rey. Parlamento
bicameral. Se convoca a las urnas para elegir a los 219
miembros de la Cámara de Representantes (Dewan Rakyat)
en circunscripciones uninominales y para el desempeño de
un mandato de cinco años. El Senado consta de 26 repre-
sentantes de los estados con mandatos de seis años y de 43
miembros designados sin contar con la participación de los
ciudadanos. No se considera libre el sistema de derechos
civiles y políticos de este país, en el que a pesar de existir
estructuras democráticas no hay oportunidades para la opo-
sición.
Partidos % escaños
Frente Nacional (BN) 64,4 198
Organización Nacional Malaya Unida 
(UMNO, autoritario) - 109
Organización China de Malasia 
(MCO, minoría china) - 31
Partido Tradicional Unido de Bumiputera 
(PBB, regionalista de Sarawak) - 11
Movimiento Popular Malayo 
(Gerakan, liberal) - 10
Congreso Indio de Malasia 
(MIC, minoría india) 6
Partido Popular Unido de Sarawak 
(SUPP, minoría china de Sarawak) - 6
Partido Popular de los Nativos de Sarawak 
(PBDS, minoría Dayak) - 6
Partido Progresista Democrático 
e Sarawak (SPDP) - 4
Partido Unido de Sabah 
(PBS, regionalista de Sabah) - 4
Organización Unida Pasokmomogun 
Kadazandusun Murut 
(UPKO, indigenista de Sabah) - 4
Partido Progresista de Sabah 
(SAPP, minoría china) - 2
Partido Popular Unido de Sabah 
(PBRS, indigenista de Sabah) - 1
Partido Popular Progresista de Malasia 
(PPP, izquierda) - 1
Partido Democrático Liberal 
(LDP, minoría china de Sabah) - -
Patido Islámico de Malasia 
(PAS, islamista) 15,8 7
Partido de la Acción Democrática 
DAP, socialdemócrata) 9,5 12
Partido de la Justicia Popular 
(ADIL, centrista) - 1
Independientes - 1 
Participación: 63,6%
MALAWI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
20 de mayo de 2004
Anteriores: 15 de junio de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a los ciudadanos a las urnas para elegir a los 194
miembros de la Asamblea Nacional en circunscripciones uni-
nominales y para ejercer un mandato de cinco años. El sis-
tema de derechos civiles y políticos de Malawi tan sólo es
considerado parcialmente libre.
Partidos escaños
Partido del Congreso de Malawi (MCP) 60
Frente Democrático Unido (UDF, liberal) 49
Coalición Mgwirizano 27
Partido Republicano (RP) 15
Movimiento Progresista Popular (PPM) 6
Partido de Transformación Popular (Petra) -
Partido Democrático de Malawi (MDP) -
Partido de la Unidad Nacional (NUP) -
Fórum de Malawi para la Unidad 
y el Desarrollo (Mafunde) -
Alianza Democrática Nacional (NDA) 8
Alianza para la Democracia (AFORD, centro-izquierda) 6
Independientes 38
Por elegir 6
Participación: 52%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
20 de mayo de 2004
Anteriores: 15 de junio de 1999
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe
un mandato de cinco años. 
Candidatos %
Bingu wa Mutharika (UDF) 35,9
John Tembp (MCP) 27,1
Gwanda Chakuamba (RP) 25,7
Brown Mpinguanjira (NDA) 8,7
Justin Chimera Malewezi (PPM) 2,5
Participación: 54,3%
MONGOLIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de junio de 2004
Anteriores: 2 de julio de 2000 
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir a los 76 miembros de la Gran
Asamblea del Estado (Ulsyn Ich-Chural) en circunscripciones
uninominales. Los mandatos son de cuatro años.
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Partidos % escaños
Partido Popular Revolucionario de Mongolia 
(MAChN, comunista) 46,5 36
Patria y Democracia (EOA) 44,7 34
- Partido Democrático (AN, reformista)
- Partido Republicano de la Voluntad Civil 
(IZBNN, centrista)
Partido Republicano (BNN) 1,5 1
Independientes 3,6 3
Por elegir 2 
Participación: 82,2%
MOZAMBIQUE 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 y 2 de diciembre de 2004
Anteriores: 3 y 5 de diciembre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Se 
convoca a las urnas para elegir mediante representación
proporcional a los 250 miembros de la Asamblea de la
República (Assembleia da República), que reciben un manda-
to de cinco años. Tan sólo se considera parcialmente el sis-
tema de derechos civiles y políticos de este país, en el que a
pesar de existir estructuras democráticas no hay oportuni-
dades para la oposición.
Partidos % escaños
Frente de Liberación de Mozambique 
(FRELIMO, socialista) 62,5 160
Resistencia Nacional de Mozambique 
(RENAMO, conservador) 29,7 90
Partido para la Paz, la Democracia 
y el Desarrollo (PPD) 2,0 -
Participación: 36,3%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
1 y 2 de diciembre de 2004
Anteriores: 3 y 5 de diciembre de 1999
Se convocan elecciones para elegir al presidente. Los man-
datos son de cinco años.
Candidatos %
Armando Guebuza (FRELIMO) 63,7
Alfonso Dhlakama (RENAMO) 31,7
Raúl Domingos (PPD) 2,8
Yaqub Sibinfy (PIMO) 0,9
Carlos Reis (UNAMO) 0,9
NAMIBIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 y 5 de diciembre de 1999
Anteriores: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1999
República presidencialista con Parlamento bicameral. El Con-
sejo Nacional tiene 26 miembros elegidos indirectamente a
nivel regional. Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir
mediante representación proporcional a 72 de los 78 miem-
bros que componen la Asamblea Nacional, que reciben un
mandato de cinco años. Los seis miembros restantes son
designados por el presidente. A pesar de existir estructuras
democráticas, no hay oportunidades para la oposición.
Partidos % escaños
Organización de los pueblos del Sudoeste 
Africano (SWAPO) 76,3 55
Congreso de Demócratas 
(CoD, socialdemócrata) 7,4 5
Alianza Democrática Turnhalle 
(DTA, conservador) 5,2 4
Organización Democrática 
de la Unidad Nacional (NUDO) 4,8 3
Frente Unido Democrático (UDF, centrista) 3,5 3
Partido Republicano (RP) 3,0 1
Grupo de Acción de Disciplina 
(MAG, conservador cristiano) 0,9 1
Participación: 84,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 y 16 de noviembre de 2004
Anteriores: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1999
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe
un mandato de cinco años.
Candidatos %
Hifikeypunye Pohamba (SWAPO) 76,3
Ben Luenga (CoD) 7,3
Katuutire Kaura (DTA) 5,2
Kuaima Riurako (NUDO) 4,2
Justus Garoeb (UDF) 3,8
Henk Mudge (RP) 1,9
Kosie Pretorius (MAG) 1,2
Participación: 84,9
NAURU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de octubre de 2004
Anteriores: 3 de mayo de 2003
República parlamentarista con legislativo unicameral y en la
que apenas existen estructuras partidistas. Se convoca anti-
cipadamente a las urnas para elegir a los 18 miembros del
Parlamento mediante sistema electoral de representación
proporcional. Los diputados integrados en el Gobierno de
Ludwig Scotty mantienen sus nueve escaños mientras que la
oposición pierde siete de los nueve que controlaba. 
NÍGER
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de diciembre de 2004
Anteriores: 24 de noviembre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir a los 83 miembros de la Asam-
blea Nacional (Assemblée Nationale), 75 mediante represen-
tación proporcional y 8 en circunscripciones uninominales
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correspondientes a las minorías nacionales. Los mandatos
son de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos
de Níger tan sólo es considerado parcialmente libre.
Partidos escaños
Movimiento Nacional para una Sociedad 
Desarrollada (MNSD) 47
Partido de Níger de la Democracia y 
el Socialismo (PNDS, socialdemócrata) 25
Convención Democrática y Social (CDS, centrista) 22
Coalición para la Democracia y el Progreso (RDP) 7
Alianza de Níger de Democracia y Progreso (ANDP) 6
Coalición Socialdemócrata (RSD) 5
Partido para el Socialismo y 
la Democracia en Níger (PSDN) 1
Participación: 44,7%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
16 de noviembre y 4 de diciembre de 2004
Anteriores: 17 de octubre de 1999 
y 24 de noviembre de 1999 
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe
un mandato de cinco años. 
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Mamadou Tandja (MNSD) 40,7 65,5
Mahamadou Issoufou (PNDS) 24,6 34,6
Mahamane Ousmane (CDS) 17,4 -
Amadou Cheiffou (independiente) 6,4 -
Moumouni Adamou (ANDP) 6,1 -
Hamid Algabid (RDP) 4,9 -
Participación: 48,2% (1ª vuelta); 45% (2ª vuelta)
PALAU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de noviembre de 2004
Anteriores: 7 de noviembre de 2000
República presidencialista con legislativo bicameral. El Con-
greso Nacional (Olbiil era Kelulau) lo componen la Cámara de
Delegados, con 16 miembros, y el Senado, con 9 miembros.
El sistema electoral empleado se basa en circunscripciones
uninominales, siendo los mandatos de cuatro años. No exis-
ten partidos políticos, por lo que todos los candidatos elegi-
dos son independientes. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
2 de noviembre de 2004
Anteriores: 7 de noviembre de 2004
El presidente recibe un mandato de cuatro años. 
Candidatos %
Tommy Remengesau Jr. (independiente) 66,3
Polycarp Basilius (independiente) 33,7
Participación: 74,8
PANAMÁ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de mayo de 2004
Anteriores: 2 de mayo de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Los ciuda-
danos son convocados a las urnas para elegir a los 77 miem-
bros de la Asamblea Legislativa mediante representación pro-
porcional. Los mandatos son de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Revolucionario Democrático 
(PRD, populista) 37,8 41
Partido Arnulfista (PA, conservador) 19,2 17
Partido Solidaridad (Solidaridad) 15,7 9
Movimiento Liberal Republicano 
Nacionalista (Molirena, liberal) 8,6 4
Cambio Democrático (CD) 7,4 3
Partido Popular (PP, democristiano) 6,0 1
Partido Liberal Nacional (PLN, liberal) 5,2 3
Participación: 76,9%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
2 de mayo de 2004
Anteriores: 2 de mayo de 1999
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe
un mandato de cinco años.
Candidatos %
Martín Erasto Torrijos Espino (PRD) 47,4
Guillermo Endara (Solidaridad) 30,9
José Miguel Alemán (PA) 16,4
Alberto Vallarino Clement (CD) 5,3
Participación: 76,9%
REPÚBLICA CHECA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de noviembre de 2004 y 12 de noviembre de 2004
Anteriores: 25 y 26 de octubre de 2002
República parlamentarista con legislativo bicameral. La Cá-
mara de Representantes (Poslanecka Snimovna) tiene 200
miembros elegidos mediante sistema de representación pro-
porcional. Los mandatos son de cuatro años. En la presente
cita electoral los ciudadanos acuden a las urnas para cubrir
27 escaños correspondientes a un tercio del Senado (Senát)
en circunscripciones uninominales y para ejercer mandatos
de seis años con renovación parcial de la cámara cada dos. 
Partidos escaños
Partido Cívico Democrático (ODS, conservador) 18
Club de la Democracia Abierta 3
Unión Cristianodemócrata-
Partido Popular Checo (KDU – CSL) 3
Independientes 2
Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM) 1
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REPÚBLICA DOMINICANA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
16 d mayo de 2004
Anteriores: 16 de mayo de 2000
República presidencialista. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente, que recibe un mandato de cuatro años.
Candidatos %
Leonel Antonio Fernández Reyna 
(Partido de la Liberación Dominicana, PLD; centrista) 57,1
Rafael Hipólito Mejía Domínguez 
(Partido Revolucionario Dominicano, 
PRD; socialdemócrata) 33,6
Eduardo Estrella (Partido Reformista Social Cristiano, 
PRSC; conservador) 8,6
Participación: 72,8%
RUMANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de noviembre de 2004
Anteriores: 26 de noviembre de 2000
República parlamentarista con legislativo bicameral. Se convo-
can elecciones para elegir sendas cámaras del Parlamento
(Parlamentul). De los 346 miembros de la Cámara de Diputa-
dos (Camera Deputatilor), 327 son elegidos mediante repre-
sentación proporcional, representando los 19 restantes a las
minorías nacionales. Los 143 miembros del Senado (Senatul)
son elegidos íntegramente mediante sistema de representa-
ción proporcional. Los mandatos son de cuatro años. 
Partidos escaños Cámara escaños 
de Diputados Senado
Unión Nacional (PSD+PUR) 132 47
Partido Socialdemócrata 
(PSD, socialista autoritario) 113 36
Partido Humanista de Rumania 
(PUR, social-liberal populista) 19 11
Alianza de la Justicia 
y la Verdad (DA) 112 49
Partido Nacional Liberal 
(PNL, liberal) 64 25
Partido Democrático 
(PD, socialdemócrata) 48 21
Partido de la Gran Rumania 
(PRM, xenófobo) 48 21
Alianza Democrática Húngara de 
Rumania (UDMR, minoría húngara) 22 10
Partido de la Nueva Generación (PNG) - -
Partido Nacional Democristiano 
de los Campesinos 
(PNTCD, democristiano) - -
Partidos de minorías étnicas 
(1 escaño por partido) 18 -
Participación: 58,5% 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
29 de noviembre y 13 de diciembre de 2004
Anteriores: 26 de noviembre y 10 de diciembre de 2000
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente,
que recibe un mandato de cuatro años. 
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Adrian Nastase (PSD) 40,9 48,8
Traian Basescu (PD) 33,9 51,2
Corneliu Vadim Tudor (PRM) 12,6 -
Marko Bela (UDMR) 5,1 -
Gheorghe Coriolan iuhandu (PNTCD) 1,9 -
George Becali (PNG) 1,8 -
Petre Roman (Fuerza Democrática) 1,4 -
Gheorghe Dinu 1,1 -
Participación: 58, 5% (1ª vuelta); 54,8 (2ª vuelta)
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de octubre de 2004
Anteriores: 6 de marzo de 2000 
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de estado recae
sobre la corona británica. Los ciudadanos acuden a las urnas
para elegir a 11 de los 15 miembros de la Asamblea
Nacional (National Assembly) en circunscripciones uninomi-
nales y para ejercer un mandato de cinco años. Completan
la composición de la cámara tres miembros nombrados por
el gobernador y uno ex oficio. 
Partidos % escaños 
Partido Laborista de San Cristóbal 
y Nevis (SKLP, socialdemócrata) 50,6 7
Movimiento de Acción Popular 
(PAM, conservador) 31,7 1
Movimiento de Ciudadanos Inquietos 
(CCM, regionalista) 8,8 2
Partido de Reformación de Nevis 
(NRP, regionalista) 7,5 1
Miembros designados 3
Miembros ex oficio 1
Participación: 58,9% 
SERBIA Y MONTENEGRO
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA DE SERBIA
13 y 27 de junio de 2004
Anteriores: 21 de septiembre y 21 de diciembre de 1997
República parlamentarista confederal denominada República
Federal de Yugoslavia hasta 2003. Tras celebrarse en 2002
y 2003 sucesivas rondas de elecciones anuladas debido a la
insuficiente participación, se modifica la legislación que exigía
una participación electoral mínima y se convoca de nuevo a
las urnas para elegir al presidente. Los mandatos son de
cinco años.
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Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Tomislav Nikolic (Partido 
Radical Serbio, SRS; xenófobo) 20,1 45,0
Boris Tadic (Partido Demócrata, 
DS; centrista) 27,3 53,7
Bogoljub Karic (independiente) 19,3 -
Dragan Marsicanin 
(Partido Democrático de Serbia, 
DSS; conservador) 13,3 -
Ivica Dacic (Partido Socialista 
de Serbia, SPS; autoritario) 3,6 -
Jelisaveta Karadordevic 
(independiente) 2,1 -
Participación: 47,7% (1ª vuelta), 48,7% (2ª vuelta)
SRI LANKA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de abril de 2004
Anteriores: 5 de diciembre de 2001
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se con-
voca anticipadamente a las urnas para elegir a los 225
miembros de la Asamblea Nacional mediante sistema elec-
toral proporcional. Los mandatos son de seis años. El siste-
ma de derechos civiles y políticos de Sri Lanka tan sólo es
considerado parcialmente libre.
Partidos % escaños
Alianza por la Libertad del Pueblo Unido 
(UPFA) 45,6 105
Partido de la Libertad de Sri Lanka 
(SNP, socialdemócrata) - -
Frente Unido de Liberación Popular 
(JVP, extrema izquierda nacionalista) - 40
Partido Popular de Sri Lanka 
(SMP, izquierda)
Alianza Musulmana de la Unidad 
Nacional (NUA) - -
Frente Popular Unido (MEP) - -
Deshiya Jathika Vimukthi Peramuna (DJVP) - -
Partido Nacional Unido (EJP, centrista) 37,8 82
Partido del Gobierno Tamil de Sri Lanka 
(ITAK, regionalista) 6,8 22 
Partido de la Herencia Nacional 
(JHU, budista) 6,0 9
Congreso Musulmán de Sri Lanka (SLMC) 2,0 5
Frente Popular de Tierra Adentro (UCPF) 0,5 1
Partido Democrático del Pueblo de Eelam 
(EPDP) 0,3 1
Participación: 76%
SUDÁFRICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
14 de abril de 2004
Anteriores: 2 de junio de 1999
República parlamentarista con legislativo bicameral. El Con-
sejo Nacional de las Provincias (National Council of Provin-
ces) tiene 90 miembros elegidos por los parlamentos pro-
vinciales para ejercer mandatos de cinco años. Se convoca a
lo ciudadanos a las urnas para elegir a los 400 miembros de
la Asamblea Nacional (National Assembly) mediante represen-
tación proporcional y para ejercer un mandato de tres años.
Partidos % escaños
Congreso Nacional Africano 
(ANC, socialista) 69,7 279
Alianza Democrática (DA, liberal) 12,4 50
Partido de la Libertad Inkatha 
(IFP, conservador zulú) 7,0 28
Movimiento Democrático Unido 
(UDM, centrista) 2,3 9
Demócratas Independientes 
(ID, centroizquierda) 1,7 7
Nuevo Partido Nacional 
(NNP, conservador) 1,7 7
Partido Democristiano de África 
(ACDP, conservador) 1,6 6
Frente de la Libertad Plus 
(VF+, minoría afrikaaner) 0,9 4
Partido Unido Cristianodemócrata 
(UCDP, conservador) 0,8 3
Congreso Panafricano 
(PAC, izquierda africanista) 0,7 3
Frente Minorías (MF, minorías) 0,4 2
Organización del Pueblo Azanio 
(AZAPO, socialista) 0,3 2
Participación: 76,7%
TAIWÁN 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de diciembre de 2004
Anteriores: 1 de diciembre de 2001
República presidencialista con legislativo unicameral. Los ciu-
dadanos acuden a las urnas para elegir a los 225 miembros
del Yuan Legislativo (Li fa Yuan). Los mandatos son de tres
años. Un total de 168 miembros son directamente elegidos
mediante sistema proporcional, otros 41 componen una cir-
cunscripción electoral repartida proporcionalmente en base
a los votos recibidos por cada partido; ocho miembros repre-
sentan a los aborígenes y ocho más representan a los chinos
de ultramar y son elegidos de nuevo mediante sistema pro-
porcional. Cuando el Yuan Legislativo lo estima necesario, se
elige ad hoc y mediante sistema proporcional una Asamblea
Nacional (Kuo-Min Ta-Hui) con atribuciones constitucionales. 
Paritdos % escaños
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Alianza Pan-azul 46,9 114
Partido Nacionalista Chino Kuo-Ming Tang 
(KMT, conservador pan-chino) 32,8 79
Partido Pueblo Primero 
(PFP, conservador pan-chino) 13,9 34
Nuevo Partido 
(HT, conservador pan-chino) 0,1 1
Alianza Pan-verde 43,5 101
Partido Democrático Progresista 
(MCT, liberal independentista) 35,7 89
Unión Solidaridad de Taiwán 
(TSU, centrista independentista) 7,8 12
Independientes 9,6 10
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
21 de marzo de 2004
Anteriores: 18 de marzo de 2000
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente,
que recibe un mandato de cuatro años. 
Candidatos %
Chen Shui-bian (MCT) 50,1
Lien Chan (KMT) 49,9
Participación: 80,3
TÚNEZ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de octubre de 2004
Anteriores: 24 de octubre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir a los 189 miembros de la Cáma-
ra de Diputados (Majlis al-Nuwaab/Chambre des Députés)
en circunscripciones uninominales y para desempeñar un
mandato de cinco años. A pesar de garantizarse 37 escaños
a la oposición y de existir estructuras democráticas, no hay
oportunidad de relevo en el poder. El sistema de derechos
civiles y políticos de Túnez no es considerado libre.
Partidos escaños
Coalición Constitucional Democrática 
(RCD, autoritario) 152 
Movimiento de Demócratas Socialistas 
(MDS, socialdemócrata) 14
Partido de la Unidad Popular (PUP, socialista) 11
Unión Democrática Unionista (UDU, nacionalista)
Movimiento de la Renovación (MR, comunista) 3
Partido Social Liberal (PSL, liberal) 2
Participación: 91,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
24 de octubre de 2004
Anteriores: 24 de octubre de 1999
Se convoca a las urnas para elegir al presidente, que recibe
un mandato de cinco años.
Candidatos %
Zine El Abidine (RCD) 94,5
Mohamed Bouchiha (PUP) 3,8
Mohamed Ali Halouani (MR) 1,0
Mohamed Mouni Béji (PSL) 0,8
Participación: 91,5%
TURKMENISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
19 de diciembre de 2004
Anteriores: 12 de diciembre de 2004
República presidencialista cuyo jefe de estado -Saparmurad
Niyazov- se ha hecho proclamar presidente vitalicio por el
legislativo unicameral, la Asamblea (Majlis). La Asamblea
cuenta con 50 miembros elegidos en circunscripciones uni-
nominales para ejercer un mandato de cinco años. Sin em-
bargo, tan sólo al partido presidencial (Partido Democrático
de Turkmenistán, DPT) le está permitido concurrir a las elec-
ciones. Junto con la Asamblea existe un Consejo Popular
(Halk Maslakaly) del que forman parte los 50 diputados de la
Asamblea, otros 50 representantes de designación presi-
dencial y algunos miembros del poder judicial. No se consi-
dera libre el sistema de derechos civiles y políticos de este
país.
UCRANIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
31 de octubre de 2004
Anteriores: 13 de octubre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir al presidente, al que se enco-
mienda un mandato de cinco años. El sistema de derechos
civiles y políticos de Ucrania tan sólo es considerado parcial-
mente libre.
Candidatos %
Viktor Fedorovic Janukovic 
(Partido de las Regiones, PR)
Viktor Andriovic Yushchenko 
(Bloque Nuestra Ucrania Viktor Yushchenko, NU)
Oleksandr Oleksandrovic Moroz (Partido 
Socialista de Ucrania, SPU; extrema izquierda)
Petro Mykolayovic Symonenko 
(Partido Comunista de Ucrania. KPU; comunista)
Natalija Mychaylivna Vitrenko (Partido Socialista 
Progresista de Ucrania, PSPU; comunista)
Participación: 74,2% 
UNIÓN EUROPEA
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
10-13 de junio de 2004
Anteriores: 10-13 de junio de 1999
Entidad supranacional con 25 estados miembros. Los ciuda-
danos acuden a las urnas para elegir a los 732 miembros del
Parlamento Europeo mediante representación proporcional en
una o más circunscripciones por cada estado miembro. 
Partidos escaños
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Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos 
(EPP–ED, democristiano conservador) 268
Partido de los Socialistas Europeos 
(PES, socialdemócrata) 200
Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) 88
Partido Europeo Liberal Demócrata y Reformista 
(ELDR, liberal centrista)
Partido Democrático Europeo (EDP)
Verdes-Alianza Libre Europea 
(EG–EFA, ecologista regionalista) 42
Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica
(EUL–NGL, socialista comunista) 41 
Independencia-Democracia (IND–DEM) 37
Unión por la Europa de las Naciones 
(UEN, euroescéptico) 27
Otros de derecha 16
Otros 13
Participación: 45,7%
URUGUAY
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de octubre de 2004
Anteriores: 31 de octubre de 1999
República presidencialista. Los ciudadanos acuden a las urnas
para elegir la composición del Parlamento bicameral. La Cá-
mara de Diputados cuenta 99 miembros; la Cámara de Sena-
dores con 31 miembros. Todos los representantes son elegidos
mediante sistema electoral proporcional y reciben un mandato
de cinco años. 
Partidos % diputados senadores
Frente Amplio Encuentro 
Progresista Nueva Mayoría (EP) 50,3 53 17
Asamblea Uruguay 
(AU, centrista)
Confluencia Frente Amplio 
(CFA, democristiano)
Corriente 78 
(C78, progresista)
Movimiento de Participación 
Popular (MPP, extrema izquierda)
Partido Demócrata Cristiano 
de Uruguay (PDCU, democristiano)
Partido Comunista del Uruguay 
(PCU, comunista)
Partido de los Comunes (PdlC)
Partido Socialista del Uruguay 
(PSU, socialista)
Vertiente Artiguista (VA, centrista)
Partido Nacional-Blancos 
(PN, conservador) 34,3 34 10
Partido Colorado (PC, liberal) 10,4 10 3
Partido Independiente (PI) 1,8 - 2
Por otorgar - - 1
Participación: 89,6%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
31 de octubre de 2004 
Anteriores: 31 de octubre y 28 de noviembre de 1999
El presidente y el vicepresidente son elegidos por los ciuda-
danos para desempeñar un mandato de cinco años. 
Candidatos %
Tabaré Ramón Vázquez Rosas (EP) 50,4
Jorge Larrañaga (PN) 34,3
Jorge Luis Batlle Ibáñez (PC) 10,4
Candidato del PI 1,8
Participación: 89,6%
UZBEKISTÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de diciembre de 2004 y 9 de enero de 2005
Anteriores: 5 y 19 de diciembre de 1999
República presidencialista con legislativo bicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir en circunscripciones uninomina-
les a los 120 miembros de la Cámara Legislativa (Oliy Majlis).
En las circunscripciones en las que ningún candidato alcanza
la mayoría absoluta de los votos se recurre a segunda vuelta,
que se diputan los dos candidatos más votados en la prime-
ra. El Senado (Sénat) está compuesto por 100 senadores,
84 elegidos por los consejos regionales y los 16 restantes
designados por el presidente. No se considera libre el siste-
ma de derechos civiles y políticos de este país, en el que a
pesar de existir estructuras democráticas no hay oportuni-
dades para la oposición.
Partidos escaños
Movimiento de Empresarios-Liberal-
Partido Democrático de Uzbekistán 41
Partido Nacional Democrático de Uzbekistán 28
Autosacrificio (F) 18 
Renacimiento Nacional (NT) 11
Grupos de ciudadanos nominados 12
Justicia (A, socialdemócrata) 10
Participación: 85,1% (1ª vuelta), 80% (2ª vuelta)
VANUATU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de julio de 2004
Anteriores: 30 de abril de 2002
República parlamentarista con legislativo unicameral. Los ciu-
dadanos son llamados anticipadamente a las urnas para ele-
gir mediante sistema de representación proporcional a los
52 miembros del Parlamento (Parliament). Los mandatos
son de cuatro años. 
Partidos escaños 
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Partido Unido Nacional (NUP, socialdemócrata) 10
Unión de los Partidos Moderados 
(UMP, conservador francófono) 9
Partido de Nuestra Tierra (VP, socialista) 8 
Partido Republicano de Vanuatu (VRP) 4
Verdes (G, ecologista) 3
Partido Popular del Progreso (PPP) 3
Partido Progresista Melanesio (MPP, anglófono) 2
Asociación de la Comunidad Nacional (NCA) 2
Partido de la Acción Popular (PAP) 1
Namangi Aute (NA) 1
Independientes 9 
VENEZUELA
REFERÉNDUM PRESIDENCIAL
15 de agosto de 2004
República presidencialista federal. Se consulta a los ciudada-
nos sobre la continuidad del presidente Hugo Chávez en su
cargo hasta el final del mandato. A pesar de existir estruc-
turas democráticas no hay oportunidades para la oposición
en este país, cuyo sistema de derechos civiles y políticos tan
sólo se considera parcialmente libre.
Opciones %
A favor 59,2
En contra 40,8
Participación: 69,9%
Fuentes: 
Elections Around the World; http://www.electionworld.org
Freedom House; http://www.freedomhouse.org/
Parline Database; http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
IFES Electionguide; http://www.ifes.org/eguide/index.html
CNN; http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/
Adam Carr’s Electoral Archive; http://psephos.adam-carr.net
CIA World Factbook; http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
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